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Kelancaran proses produksi sangat bergantung pada persediaan bahan 
baku yang dapat mempengaruhi besar kecilnya biaya operasi, sehingga jika 
persediaan bahan baku yang dikelola kurang tepat akan menimbulkan kerugian 
pada perusahaan.  Kerupuk Rambak Bu Nanik adalah perusahaan manufaktur 
yang mengolah bahan baku berupa tepung, dan bahan penolong seperti garam, 
bumbu-bumbu penyedap rasa dan lainnya yang menghasilkan produk makanan 
berupa Kerupuk Rambak. 
Permintaan yang tinggi berdasarkan jumlah yang dihasilkan dari proses 
produksi yaitu berkisar lima puluh kilogram sehari dimana kerupuk tersebut di 
produksi dua kali dalam seminggu membuat perusahaan dalam pengadaan bahan 
baku dilakukan setiap sebulan sekali dalam jumlah tertentu dan relatif melakukan 
pembelian dalam jumlah yang besar. Akibatnya, akan menimbulkan biaya yang 
berlebih yang ditekankan pada persediaan bahan baku dan resiko kemungkinan 
perusahaan tidak dapat memenuhi permintaan konsumen dalam hal ini 
kekurangan ataupun tidak tersedianya bahan baku yang dibutuhkan, maka 
pengelolaan bahan baku yang tepat dan optimal sangat diperlukan oleh 
perusahaan. Sistem yang dibangun menggunakan bahasa pemrograman PHP dan 
database MySQL untuk mempermudah dalam penyimpanan data. 
 
Penerapan metode Economic Order Quantity (EOQ) untuk menentukan 
jumlah ekonomis setiap kali pemesanan, dan Reorder Point (ROP) atau waktu 
yang diperlukan perusahaan untuk melakukan pembelian bahan baku, agar dapat 
terhindar atau mengurangi resiko kemungkinan perusahaan yang tidak dapat 
memenuhi permintaan konsumen dalam hal ini kekurangan ataupun tidak 
tersedianya bahan baku yang dibutuhkan. 
 
 












The smooth production process is very dependent on the supply of raw 
materials that can affect the size of operating costs, so that if the raw materials 
inventory is not properly managed, it will cause losses to the company. Mrs Nanik 
rambak crackers is a manufacturing company that processes raw materials in the 
form of flour, and auxiliary materials such as salt, seasonings and others that 
produce food products in the form of rambak Crackers. 
High demand based on the amount produced from the production process, 
which is around fifty kilograms a day, where the crackers are produced twice a 
week making companies in the procurement of raw materials done once a month 
in a certain amount and relatively making purchases in large quantities. As a 
result, it will cause excessive costs that are emphasized on the supply of raw 
materials and the risk of the company not being able to meet consumer demand in 
this case the lack or unavailability of raw materials needed, then the proper and 
optimal management of raw materials is needed by the company. The system is 
built using the PHP programming language and MySQL database to facilitate 
data storage.  
Application of the Economic Order Quantity (EOQ) method to determine 
the economic amount each time an order is made, and the Reorder Point (ROP) 
or the time required for a campany to purchase raw materials, in order to avoid 
or reduce the risk of the possibility of companies that cannot meet consumer 
demand in this case lack or unavailability of raw materials needed. 
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